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The Inverse Relationship in Agriculture in Viet Nam:
Farm Size and Employment in the Mekong River Delta＊
TAKAHASHI Rui ＊＊
This paper aims to clarify factors in the expansion of farm size in Vietnam’s Mekong River Delta through
an analysis of the inverse relationship between farm size and land productivity. The Agricultural Censuses
of 1994 and 2001 show that both the number of landless persons and the number of medium or large-size
farmers (operating over 3 ha) grew steadily after the implementation of the land law in 1993. Using these
data, I confirmed the inverse relationship between farm size and land productivity in the mid-1990s, show-
ing that the labour input of large-size farmers was lower than that of small-size farmers due to labour con-
straints and the cost of monitoring hired labour.
Based on a survey of recent controversies over the inverse relationship, I then analyzed contributing
factors using the household panel data of the Vietnam Living Standards Survey and found that labour mar-
ket imperfection seemed to contribute more strongly to the inverse relationship than land fertility. The
reason farmers had been able to expand the size of operated lands, despite the inverse relationship, was
the development of the agricultural labour market and agricultural mechanization. Large farmers could
practice double cropping using labour made plentiful through landlessness and by reducing the effective
cost of hired labour through mechanization.
I also confirmed that the inverse relationship was sustained in 2001; however, it was merely a “spuri-
ous inverse relationship” caused by differences in cropping patterns and behavior between large and small
farmers. The high intensity of land utilization through the practice of double cropping has alleviated the
disadvantage of large-size farmers. Therefore, the change in agricultural structure behind the increase in
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1988年4月5日の10号政治局決議（Ngh8 quyLt 10 cWa Be Chính tr8 Trung Ukng 0Hng）に
始まった一連の農業改革は，2）それまでの農業集団化を断念し農業経営主体として「農家」を
認め，3）各農家に土地利用権を配分して農民の農業生産誘因を向上させることで，農業産出量















くはNguyen Sinh Cuc［1995: 85–88］を参照のこと。
03）農業を営む家計には10～15年という長期の土地利用権が配分されると同時に，農具，農業機械や役
































1998年11月10日の政治局6号決議（Ngh8 quyLt 6 cWa Be Ch6nh tr8 Trung Ukng 0Hng）以降，
メコンデルタ地域では3ヘクタール以上の経営規模をもち商業的農業を営む農家はチャンチ
ャイ（Trang trGi: farming）とよばれ，ベトナムの農業発展を担う層として注目されてきている




したものといえよう（Nguyen Sinh Cuc［2003: 438］も参照）。その後政府によりチャンチャイ層蝪
図2 メコンデルタ地域における農業経営規模の分布（1994～2001年）
出所：1994年は ViOt Nam, Tdng CTc Thbng KK［1995: 446–447］，2001年は





















yi =α+βln hi （1）
yi：単位経営面積あたり年間農業総産出，hi：土地面積で見た農家経営規模
という（1）式の係数βを検討することに定式化され，1950年代以降に行われたインドにおける
農家経済調査（Studies in the Economics of Farm Management）の結果にもとづき，厖大な















としてのチャンチャイ層発展に関する首相決定第3号（Ngh8 quyLt 3 cWa ThW tUgng Ch6nh phW）が
出されることとなった。同年6月23日には統計総局（Tdng cTc Thbng kK）と農業農村開発省（Be











村センサス（Tdng 0iMu tra Nang than, Nang nghiOp vF ThWy sHn）結果を中心にした省別マク
ロデータに加え，1992年から93年にかけて世界銀行の協力で行われた第1回ベトナム生活水準






模は1農家当たり農地面積。農地面積は ViOt Nam, Tdng CTc Thbng KK［1995:
44］，農業総産出は Viet Nam, General Statistical Office［2000a: 144］，農家数は









































































































って収集された ICRISAT（国際半乾燥熱帯農作物研究所：International Crops Research















































































玉蜀黍（Corn; Maize） 29.41 41.16
甘藷（Sweet potato） 3.75 1.94
キャッサバ（Cassava; Manioc） 10.79 10.75
キャベツ・コールラビ・カリフラワ （ーCabbage; Kohlrabi; Cauliflower） 5.34 1.90
トマト（Tomato） 5.98 30.12
空芯菜（Water morning glory） 11.46 36.04
豆類（生；Fresh legume） 11.90 12.46
豆類（乾燥；Dried legume） 52.93 21.22
香辛料（Herb; Spice） 1.69 10.74
大豆（Soy bean） 23.92 17.07
落花生（Peanut） 0.00 8.83







（Winter rice）・陸稲（Rice on swidden land）・通年米（Total annual rice），
1997–98年は春米・秋米・冬米・通年粳米（Total annual ordinary rice）・通年糯
























ロンデルタ稲作研究所（Cuu Long Rice Research Institute）を中心にOM品種（研究所の所在地
オモン；2 Manの頭文字に由来）など多くの品種が開発され，2000年までにメコンデルタの面積の
70パーセント以上に植えつけられ広く普及している（注8でふれた灌漑の普及も参照）。近年の新品
種の利用についてはViOt Nam, ViOn Khoa Hjc XI Hei tGi ThFnh Phb Hc Ch6 Minh［2002: 148–159］
を参照のこと。
表2 逆相関関係の要因
FE RE FE RE
1年生作物経営面積 －4.291 －2.706 －3.216 －1.987
（x；m2：対数） （－7.77）*** （－8.54）*** （－7.85）*** （－8.60）***
定数項 39.44 25.57 29.70 18.95
（8.15）*** （9.16）*** （8.27）*** （9.30）***
R2 0.209 0.134 0.213 0.137
N 458 458 458 458













































れ468万5,150人から522万7,208人へ増加していることがわかる［Viet Nam, Center for












年はGallup［2004: 57］から，2002年は ViOt Nam, Tdng CTc Thbng KK［2004: 51］
から，他の年は線形内挿を行うことで求めた。それらを Viet Nam, Center for
Informatics, Ministry of Labour-Invalids and Social Affairs［2004: 138］の全部門雇
用者数に乗じて農業自営業者数を導出，それを同書の農林水産業雇用者総数から除
いて農業労働者数を推計した。メコンデルタ地域の場合は Viet Nam, General






























省 1. 平均経営規模 2. 常雇 3. 臨時雇
4. 常雇・臨時雇 5. 全労働者数
合計 （家族労働含む）
ベンチェー 5.10 1.21 1.55 2.75 3.50
ドンタップ 5.15 0.19 1.92 2.11 5.38
アンザン 4.84 0.74 1.90 2.64 5.83
チャーヴィン 4.02 1.07 2.28 3.36 6.03
ロンアン 7.93 0.69 2.74 3.43 6.49
キエンザン 4.73 0.56 3.13 3.69 6.79
バクリエウ 4.06 0.48 1.08 1.56 6.85
ヴィンロン 3.83 0.66 2.70 3.36 6.90
ソクチャン 5.57 0.84 3.55 4.40 8.16
カーマウ 4.96 0.52 1.39 1.91 8.77
ティエンザン 5.33 0.77 2.70 3.47 8.86
カントー 4.08 1.00 5.93 6.93 9.86


































18）市場が発展しているなかでの農民の心理状態を調査したViOt Nam, Trung TAm Khoa Hjc XI Hei vF
NhAn VJn Qubc Gia［2002: 148］は，メコンデルタ地域に限定しない全ベトナムについてのものだ
が，興味深い情報を提供してくれる。それによれば雇用労働を扱うことに対する農民の態度は43.8
パーセントが「受入れられる（Cf thN chBp nhDn 1Voc）」，33.6パーセントが「普通のことである
（B7nh thUing）」としている。ゆえに77.4パーセントの農民が雇用に対して肯定的である。こうした
農民の意識はベトナム全土において農業労働市場が発展してきていることの証左ともいえよう。














ｌ/op =－0.633 op －0.101 td + 0.254 op・td －0.121 rtd + 0.091 op・rtd （3）
（－6.16）*** （－1.25） （3.08）*** （－2.16）** （0.87）
R2= 0.258 n = 442
ｌ/op：労働投入（人日：家族労働，雇用労働，交換労働の合計）/農業経営面積（裃）


































産性はNguyen Sinh Cuc［2003: 606–607］の農地面積（原資料には養殖池等の
面積も含まれるが，1994年と比較可能にするため，それらは除いている），およ
びViet Nam, General Statistical Office［2005: 142］の2001年農業総産出（1994
























積はViet Nam, General Statistical Office［2000a: 153, 198］，2001年はNguyen
Sinh Cuc［2003: 675, 686］による。
注：1）図中の数式はノンパラメトリック（Nonparametric）手法の一つであるタイル
（Theil, H.）の回帰手法により求められた近似曲線の式（タイルの手法につい
てはNeave and Worthington［1988: 192–201］を参照）。ρはスピアマンの順










Σyi a ai yi












面積はViet Nam, General Statistical Office［2000a: 153, 347］，2001年はNguyen















はViet Nam, General Statistical Office［2000a: 178］，1995年から2001年は
Nguyen Sinh Cuc［2003: 678］より計算した。次に米がベトナムの中でメコ
ンデルタにどのくらい作付けられているかを示す面積比率（メコンデルタ作
付比率）を1994年についてはViet Nam, General Statistical Office［2000a:








Nam, General Statistical Office［2000a: 346–347］，1995年から2001年にかけ















































帰手法を用いて推定した式は yを玉蜀黍の作付率，xを1農家当たり農地面積としたとき y =－
0.004 x + 0.012となり，その係数から米や果樹と比較してほとんど効果がないことがわかる。
































られた。米の作付面積は1994年がVietNam, General Statistical Office［2000a: 198］，2001年はNguyen
Sinh Cuc［2003: 686］から得られた。また米産出量は1994年がViet Nam, General Statistical Office







c / aop = 2.991 － 0.304 ln aop + 0.203 ow_op R2=0.087  n=442
（6.31）***（－6.42）*** （1.10）
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